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1. Введение
Распространение результатов исследовательской и 
научной деятельности в последнее время претерпевает 
серьезные изменения в связи с развитием сети Интер-
нет. Возникают и развиваются социальные сети. Фор-
мируется специализация в социальных сетях – от раз-
мещения графического контента, как в Instagram [1], 
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до размещения научного контента, как в ResearchGate 
[2]. Более того, в каждом из этих сегментов наблюда-
ется рост конкуренции, свои «слияние и поглощения». 
Примером тому может стать приобретение системы 
Mendeley [3] компанией Elsevier [4], интеграция дан-
ных между SCOPUS и ORCID [5] и т. д. Мир стреми-
тельно «оцифровывается».
Актуальность исследований обусловлена необхо-
димостью продвижения научных идей в среде мирово-
го научного сообщества [6]. В цифровую эпоху методы 
и инструменты продвижения цифрового контента по-
лучили подтверждение своей эффективности в мире 
жесткой конкурентной борьбы. Поэтому понимание и 
умение использовать эти методы позволит преодолеть 
изоляцию отдельных ученых и научных коллективов 
благодаря научным коммуникациям, принятым во 
всем мире [6]. Одним из таких инструментов является 
методология SMM (Social Media Marketing) – марке-
тинг с использованием социальных сетей.
2. Анализ публикаций и характеристика проблемы
Мировым научным сообществом признана концеп-
ция о том, что одним из основных результатов научной 
деятельности являются научные статьи, отражающие 
результаты теоретических и экспериментальных ис-
следований [6]. При этом уровень значимости науч-
ного вклада в развитие теории и практики принято 
оценивать с помощью показателей цитирования ста-
тей [7]. Действительно, цитирование коллегами опре-
деленных статей в своих публикациях является, как 
правило, положительной оценкой цитируемых статей 
[8]. Наличие социальных сетей ученых в мировой 
Web-паутине создает условия для широкого ознаком-
ления мирового сообщества ученых с результатами 
научных исследований [9]. Мировой опыт коммуни-
кации сообщества ученых через научные публикации 
во всемирной Web-паутине свидетельствует о целесо-
образности использования таких систем и информа-
ционных технологий [10]. Ведь трудно опровергнуть 
очевидный факт, что цитируют такие публикации, 
которые доступны широкому кругу читателей. То есть, 
чтобы определенная статья получила цитирования, 
необходимо, чтобы статья была прочитана как можно 
большим количеством специалистов и ученых [6].
Индустрия издания научных журналов в форме 
бумажных копий в настоящее время ориентируется 
также на дублирование и представление печатных 
изданий в виде оцифрованных копий. Процесс “дид-
житализации” научного контента благодаря социаль-
ным научным сетям позволяет распространить по 
всему миру множество клонов первичного сообщения. 
«Publish or Perish» – так назвали авторы [10] свою 
поисковую систему. В переводе это звучит, как предо-
стережение: «Публикуйся или умри!» То есть, авторы 
публикаций должны продвигать свой научный кон-
тент – иначе проиграют в соревновании научных идей. 
Продвижение публикаций к читателям в Интер-
нет-пространстве связано с активным участием ав-
торов в размещении публикаций в таких информа-
ционных системах, как ResearchGate [2], Mendeley [3], 
ORCID [5], Google Scholar [8], Academia [9]. Естествен-
но, что ведение библиотек публикаций в этих системах 
является достаточно затратным по времени. Однако 
такой подход оправдан – никто кроме автора не может 
объективно представить научные результаты. 
Актуальность проблемы информационных комму-
никаций сопряжена с продвижения научных идей и 
своевременным обменом результатами исследований 
[4]. В то же время журнальные публикации на стра-
ницах даже весьма авторитетных журналов издаются 
ограниченным тиражом [6]. Поэтому сочетание подхо-
дов методологии SMM (Social Media Marketing) с зада-
чами продвижения научного контента в сети Интернет 
определяет научную новизну данного исследования. В 
таком аспекте данная проблема не освещена в научных 
публикациях других ученых. Как правило, рассматри-
ваются наукометрические показатели [10] или задачи 
идентификации контента на совпадение текста [11]. 
Применение современных интернет технологий, пред-
ставленных программными продуктами для социаль-
ных сетей ResearchGate [2], Mendeley [3], Google Scholar 
[8], Academia [9], Publish or Perish [10] создает условия 
существенного расширения аудитории читателей на-
учных статей. Демократичные социальные сетевые 
Интернет-ресурсы позволяют преодолевать расстоя-
ния, сближают исследователей, работающих в близ-
ких научных направлениях, убирают преграды между 
студентом и академиком – за ними будущее в развитии 
научных связей в мировом научном сообществе [6]. 
3. Цель и задачи исследования
Целью данного исследования является обобщение 
и разработка прикладных аспектов использования 
существующих социальных научных сетей на примере 
сети ResearchGate [2] для продвижения научных пу-
бликаций в научной среде. Что позволит расширить 
аудиторию читателей научных статей и приведет, в 
конечном счете, к увеличению показателей цитирова-
ния статей. 
Для достижения поставленной цели были опреде-
лены такие задачи:
– разработать модель жизненного цикла научных 
публикаций на основе цепи Маркова;
– воспроизвести и перенести в область социальных 
научных коммуникаций опыт наилучшей практики 
SMM (Social Media Marketing) [12];
– исследовать практические аспекты применения 
методологии SММ c помощью, разработанной марков-
ской модели.
4. Разработка модели жизненного цикла публикации
Как известно, жизненный цикл публикаций состо-
ит из этапов: проведение исследований – подготовка 
рукописи – редакционная подготовка статьи – изго-
товление печатного (электронного) журнала – раз-
мещение журнала в наукометрических базах данных 
– ожидание своего читателя [13]. На последнем этапе 
начинается «самостоятельная жизнь» публикации. 
Научное сообщество получает возможность ознако-
миться с содержанием статьи. 
Авторы публикации после выхода статьи отстране-
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но влиять на то, чтобы их работу цитировали другие 
авторы. Поэтому можно сделать основную рекоменда-
цию: статьи следует публиковать в профессиональных 
изданиях, где коллеги смогут ознакомиться со статьей 
и оценят ее путем цитирования [13].
Для имитации этапа «самостоятельной жизни» 
статей разработаем цепь Маркова, которая позволит 
отобразить случайный процесс цитирования статей. 
Обозначим Sі{i=1, 2,…5} возможные состояния (отно-
шения) сообщества читателей к научным публикаци-
ям на этом этапе: S1 – Awareless (неосведомленность); S2 
– Awareness (осведомленность); S3 – Attitude (позитив-
ное отношение); S4 – Action (цитирование); S5 – Abort 
(негативное отношение). 
Указанные состояния характеризуют кагортное 
распределение потенциальных читателей статьи по 
уровню оценки статьи [13]. Поэтому данные состояния 
предложенной модели 5А’s с пятью возможными состо-
яниями образуют полную группу событий, в которой 
одно из состояний обязательно осуществится.
Переходы между состояниями показаны на разме-
ченном графе (рис. 1). Особо позиционируется в цепи 
Маркова состояние S5 – Abort (отрицательное отноше-
ние). В это состояние система попадает после состоя-
ния S2, в которое можно вернуться после более деталь-
ного изучения публикаций. В то же время, негативное 
отношение к статье не отрицает вероятности ее цити-
рование, что показано на графе стрелкой перехода от 
S5 к S4. Кроме того из состояния S5 возможен переход к 
S1 – из-за процессов «забывания» по Еббингхаусу [14].
Рис. 1. Граф состояний модели 5А’s:  
S1 – неосведомленность; S2 – осведомленность;  
S3 – позитивное отношение; S4 – цитирование;  
S5 – негативное отношение
В модели 5A’s реализуется случайный процесс из-
менения Si {i=1, 2,…5} во времени. Время t[0, T] пробе-
гает дискретный ряд значений t0, t1, t2, …, tN : {tn, n=0, N } 
и случайная величина Si(tn)=Si|n может принимать 
дискретное множество значений. «Марковость» на-
учных коммуникаций подтверждается тем, что и в 
коммуникациях, и в цепях Маркова возможны из-
менения вероятностей состояний системы по шагам 
k=n. Существуют вероятности переходов в другие 
состояния [15]. Сумма переходных вероятностей из 
некоторого состояния равна единице [16]. Сумма 
вероятностей всех состояний на каждом шагу также 
равна единице [17]. Имеет место сходство топологи-
ческой структуры переходов [18].
Вероятности состояний системы {p1(k), p2(k),…, p5(k)} 
изменяются по шагам k. В данной нотации однородной 
модели вероятности переходов πij не зависят от номера 
шага. Для любого шага k существуют также веро-
ятности задержки системы в данном состоянии. На 
графе проставлены стрелки только для тех переходов, 
переходные вероятности которых отличны от нуля. 
«Вероятности задержки» πii дополняют до единицы 
сумму переходных вероятностей по всем переходам из 
данного состояния [19]. Матрица переходных вероят-
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Известное общее итерационное решение системы 
уравнений цепи Маркова позволяет найти вероятно-
сти состояний {p1(k), p2(k), …, p5(k)} после любого k-го 
шага [15]:
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где Т – знак транспонирования.
Вероятностная сущность коммуникационных 
процессов отображается в координатах совокупно-
сти вероятностей состояний {p1(k), p2(k), …, p5(k)} 
по шагам k – контактам, составляющим основу 
коммуникаций с изменением отношений читате-
ля к публикациям. Модель 5А’s описывает такие 
вероятности состояний полной группы событий: 
p1(k) – неосведомленность; p2(k) – осведомленность; 
p3(k) – позитивное отношение; p4(k) – цитирование; 
p5(k) – негативное отношение
Для определения элементов матрицы (1) восполь-
зуемся методом экспертной оценки затрат времени 
на выполнение определенных коммуникаций [15]. 
Переходные вероятности πsj {sÎ1, …, 5; jÎ1, …, 5} «на-
страивают» цепь Маркова на отображение свойств 
конкретного объекта. При этом обычно для опреде-
ления переходных вероятностей πsj привлекаются 
эксперты, которые на основе своего опыта выполня-
ют оценку значений переходных вероятностей [19]. 
Можно также использовать метод анкетирования 
для вычисления значений переходных вероятностей. 
В работе [15] предлагается метод, когда значения πsj 
определяются на основе характеристик коммуника-
ций с учетом затрат ресурсов времени на выполне-
ние операций.
Схема коммуникаций в научном сообществе ото-
бражена на ориентированном графе цепи Маркова 
(рис. 1). Для любого дискретного состояния s{sÎ1,…, 5} 
общее время Тs коммуникаций с другими состояниями 
можно представить как сумму продолжительности 
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В каждой коммуникации s→j система может пре-
бывать определенное время tsj. Значения πsj=tsj/Ts 
имеют смысл условной вероятности перехода в ком-
муникации s→j. Поэтому сумма всех переходных ве-
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Варьирование значений πsj позволяет изменять ха-
рактеристики системы. Отличительной особенностью 
такого подхода является то, что предложенная цепь 
Маркова подстраивается под разные возможные со-
стояния сообщества читателей по оценке публикации 
путем установления значений πsj. Переходные вероят-
ности для отдельных состояний выбираются на основе 
экспертной оценки из табл. 1. 
Таблица 1
Определение значений переходных  
вероятностей πsj




Максимальные затраты времени 0,62–1,0
Средние затраты времени 0,38–0,62
Незначительные затраты времени 0,05–0,38
Минимальные затраты времени 0 –0,05
В качестве примера рассмотрим обоснование зна-
чений πsj для состояния S3 – «позитивное отношение». 
Условная вероятность перехода π3.4=0,3 принята в 
интервале незначительных затрат времени. В то же 
время сумма переходных вероятностей (в строке) для 
некоторого состояния равняется единице. Поэтому 
π3.3=0,7 – это отвечает интервалу максимальных за-
трат времени. Подобные оценки выполнены для всех 
остальных состояний. Получена такая матрица число-
вых значений для (2):
0,97 0,02 0,01 0 0
0 0,60 0,10 0 0,30
.0 0 0,70 0,30 0
0,05 0,20 0,30 0,45 0
0,10 0,10 0 0,05 0,75
π =ij   (3)
Моделирование с помощью разработанной мар-
ковской модели для базового варианта системы (3), то 
есть существующего положения, показало результаты, 
которые приведены на рис. 2.
Существующее положение в области научных ком-
муникаций для принятых условий участия авторов 
данного исследования в социальной сети ResearchGate 
не является эффективным (рис. 2). Вероятность ци-
тирования публикаций составляет р4(20)»0,1. А по-
давляющее число статей находятся в режиме «неос-
ведомленности», так как р1(20)>0,6. Следовательно, 
необходимо уйти от пассивного ожидания улучшения 
результатов и начать управление научными коммуни-
кациями.
Рис. 2. Изменение вероятностей состояний распределения 
ученых по уровню отношения к публикации:  
1 – неосведомленность; 2 – осведомленность;  
3 – позитивное отношение; 4 – цитирование;  
5 – негативное отношение
5. Управление коммуникациями для актуализации 
публикаций в мировом научном сообществе
На основе данных [12], постулирующих по резуль-
татам практики пять основных принципов успешного 
продвижения информационных ресурсов, восполь-
зуемся приемом аналогии и применим эти принципы 
применительно к продвижению результатов научных 
исследований.
Принцип 1. «Один в поле не воин».
Авторы [12] отмечают, что над проектом всегда 
работает команда (рис. 3). Хороший контент без про-
движения никто не увидит.
Рис. 3. Структура направления SMM в ЛидМашине [12]
Конечно – фактически каждый престижный ре-
цензируемый журнал выполняет почти все указанные 
выше функции. С другой стороны, нужно понимать, 
что «Один в поле не воин» уже в полной мере относит-
ся и к ученым-одиночкам. Преимущество в будущем, 
будет именно у научных школ, способных объединять-
ся по принципу проектных команд в процессе работы 
над научными проектами, работая над диссертаци-
онными исследованиями и т. д. [16]. В коммерческом 
мире информационного наполнения в сети Интернет 
говорят: «Хороший контент без продвижения никто 
не увидит» [12]. Это утверждение справедливо и для 
продвижения научного контента. Где и как продвигать 
информацию о научных результатах? 
«Бумажный носитель» практически не использу-
ется читателями. И если функция «носителя» еще вы-
полняется, то в плане «скорости» распространения и 
«числа копий» – имеет место отставание от цифрового 
Менеджер проекта:  
разработка стратегии и тактики 
Дизайнер:  
разработка стиля и формы 
Копирайтер: представление 
на языке пользователя 
Комьюнити менеджер: 
общение и сопровождение 
Специалист по продвижению: 
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носителя. Причем от «открытого» носителя, свобод-
ный доступ к которому обеспечен в режиме «24×7». И 
это именно тот «формат», к которому склоняется все 
большее и большее количество научных журналов [6]. 
Что же делать с привычными, или как сейчас гово-
рят, «офлайн» мероприятиями – конгрессами, конфе-
ренциями и симпозиумами? При этом можно исполь-
зовать не только привычные «форматы продвижения» 
в виде пленарных и секционных докладов, дискуссий 
и «круглых столов», но и новые форматы. Например, 
тезисы следует представлять в виде профессиональ-
но оформленной презентации. Одновременно более 
подробно можно представить материал в самой же 
презентации путем размещения QR-кода со ссылкой 
в соответствующей научной социальной сети. Напри-
мер, авторы данной статьи используют для этого воз-
можности ResearchGate. Все три «пика» на рис. 4 были 
получены после использования подобного подхода, со-
вмещенного с одновременным размещением ссылки на 
материал в личной ленте в социальной сети Facebook.
Может, следует рассматривать такую деятельность 
как формирование нового подхода для использования 
всех возможностей, которые предоставляют подобные 
наукометрические исследования [13]. При этом мож-
но использовать результаты в качестве параметров, 
влияющих на показатели качества и учебного про-
цесса, если такой организацией является учреждение 
образования [17]. И, возможно, стоит рассмотреть не-
обходимость создания соответствующей «роли» [18], 
которая бы заключалась в помощи в продвижении в 
«цифровой наукометрической среде» результатов на-
учной деятельности. При этом следует обрабатывать 
статьи, как опубликованные изначально в цифровом 
виде, так и ранее изданные. Соответственно, рассма-
тривая «научные команды» как проектные коллекти-
вы [16], следует выделить соответствующий функци-
онал по обеспечению эффективных коммуникаций 
для взаимодействия, как с внутренней, так и внешней 
средой. При этом внутренняя среда в расширенном 
понимании этого термина включает всех сотрудни-
ков, вовлеченные в процесс подготовки, публикации, 
распространения, предоставления доступа и архиви-
рования научных публикаций соответствующих под-
разделений организации. Внешняя среда сопряжена 
с распространением научной информации за пределы 
«научной команды» и соответствующего учреждения, 
а в целом, и за пределы национальных границ. 
Таким образом, Принцип 1 определяет одну из задач 
продвижения научного контента, состоящую в расшире-
нии аудитории читателей. В гипотетической когнитив-
ной модели (2) для расширения аудитории читателей 
установим величину π1.2=0,6. Полученные результаты 
моделирования отображают новую структуру распреде-
ления контингента возможных читателей (рис. 5).
Рис. 5. Изменение вероятностей состояний по 
распределению ученых по уровню отношения к 
публикации при расширении контингента читателей при 
π1.2=0,6: 1 – неосведомленность; 2 – осведомленность;  
3 – позитивное отношение; 4 – цитирование;  
5 – негативное отношение
Как видно из рис. 5, вероятность цитирования 
публикаций увеличилась до величины р4(20)»0,15. 
Число статей, находящихся в области «неосведом-
ленности», уменьшилось в десять раз до вероятности 
р1(20)»0,06. Претерпели изменение и все остальные 
состояния. При этом вероятность «негативного отно-
шения» р5(20)»0,3 – почти в 2 раза выше доли цити-
рования публикации. Таким образом, можно сделать 
вывод, о том, что Принцип 1 приемлем для управления 
научными коммуникациями.
Принцип 2. «Золотая формула контента»
Авторы [12] вывели «золотую формулу контента» 
с оптимальным соотношением разных типов публи-
каций: 40 % – вовлекающий: 30 % – пользовательский; 
25 % – обучающий; 5 % – рекламный. Перекос в сторо-
ну публикаций какого-то одного типа всегда отража-
ется на эффективности: либо теряется аудитория, либо 
не решаются бизнес-задачи [12].
В работе [20] описан метод, названный в честь 
лауреата Нобелевской премии по физике Ричарда 
Фейнмана. Фейнман предложил формулу обучения, 
которая позволила ему понимать вещи лучше других. 
Тема, предмет или понятие, которое следует изучить, 
не имеют значения. Метод работает везде. И это не 
только отличный метод обучения, но и окно в совер-
шенно другой образ мышления.







Сущность метода Фейнмана – в предельной ясно-
сти изложения сложных понятий и теорий. Статьи по 
Фейнману должны быть изложены настолько ясно, 
чтобы даже школьник мог понять их смысл. Именно 
на основе подобных критериев выполняется оценка 
публикаций в системе Impactstory [21]. 
Таким образом, Принцип 2 определяет задачу про-
движения научного контента, состоящую в ясном, 
понятном и четком изложении материала статьи. В ги-
потетической когнитивной модели (2) при ясном пред-
ставлении контента увеличится область «позитивного 
отношения» сообщества читателей, поэтому примем 
новое значение π2.3=0,5. При этом параметр расшире-
ния аудитории читателей в соответствии с Принципом 
1 установим равным: π1.2=0,6. Полученные результаты 
моделирования отображают новую структуру распре-
деления контингента возможных читателей (рис. 6).
Рис. 6. Изменение вероятностей состояний по 
распределению ученых по уровню отношения к 
публикации при расширении контингента читателей для 
π1.2=0,6 и обеспечении ясности изложения π2.3=0,5:  
1 – неосведомленность; 2 – осведомленность;  
3 – позитивное отношение; 4 – цитирование;  
5 – негативное отношение
Как следует из рис. 6, система в целом перемести-
лась в область позитивного отношения к публикации: 
р3(20)»0,45. При этом существенно возросла вероят-
ность цитирования: р4(20)»0,25. Одновременно с этим 
уменьшилась почти в два раза до р5(20)»0,14 вероят-
ность негативного отношения к публикациям по срав-
нению с данными рис. 5.
Принцип 3. «Создание уникального контента».
Пример наилучшей практики [12] показывает, что 
при реализации проектов продвижения контента в Ин-
тернете важно быть первым: «Задача каждого члена ко-
манды – находить, применять, обучать остальных все-
му новому и полезному. Важно оптимизировать свою 
работу и делать это первыми. Конкуренты не спят».
Применительно к «цифровому» представлению 
научного контента этот принцип «научного SMM» 
трансформируется в правило: «Создавай и защищай 
свою уникальность!» Как минимум, стоит подумать 
о разрешении противоречия, что, с одной стороны, 
хочется получить раннюю обратную связь касательно 
материала статьи, а, с другой стороны, могут присут-
ствовать опасения о возможном плагиате [22]. 
Поэтому следует размещать публикации в изда-
ниях, предоставляющих DOI [23], что сопряжено с 
открытым доступом к цифровым копиям статей через 
CrossRef или DataCite. В этом случае антиплагиатные 
программы могут обнаружить заимствования текста 
другими авторами [22]. Таким образом, статья, кото-
рая содержит плагиат, не будет опубликована.
В гипотетической когнитивной модели (2) уровень 
уникальности статей отобразится в увеличении сег-
мента «цитирование» в сообществе читателей, поэто-
му примем новое значение π3.4=0,7. При этом оставим 
прежние параметры расширения аудитории читателей 
(π1.2=0,6) и обеспечение ясности статей (π2.3=0,5), фор-
мирующих распределение читателей, показанное на 
рис. 6. Для данных условий управления своим контен-
том получим результаты моделирования, которые ото-
бражают новую структуру распределения контингента 
возможных читателей (рис. 7).
Рис. 7. Изменение вероятностей состояний распределения 
ученых по сегментам отношения к публикации для 
параметров системы – π1.2=0.6, π2.3=0.5 и π3.4=0,7:  
1 – неосведомленность; 2 – осведомленность;  
3 – позитивное отношение; 4 – цитирование;  
5 – негативное отношение
Как следует из рис. 7, сегмент цитирования 
р4(20)»0,35 увеличился. Доля читателей в сегмен-
те позитивного отношения к публикации: уменьши-
лась до величины р3(20)»0,25. Остальные сегменты по 
сравнению с данными рис. 6 существенно не измени-
лись. Приведенные на рис. 7 результаты убедительно 
показывают, что уникальность статей и их научный 
уровень оказывают существенное влияние на показа-
тели цитирования.
Принцип 4. «Клиентомания».
Авторы [12] отмечают, что их клиент, по сути, это са-
мое дорогое, что есть у любой компании. Здесь важна и 
скорость обратной связи, и качество. Общение – основа 
социальных сетей. Общение со своей аудиторией – ос-
нова SMM. 
Кто же является «Клиентами» в научном SMM? 
Все, кто проявляет интерес к публикациям: участни-
ки конференций, коллеги по научной деятельности, 
сотрудники, студенты, просто участники професси-
онального сообщества. У всех могут быть намерения 
получить от авторов какие-то материалы [25]. Точно 
так же и в «научном SMM». Можно опубликовать 
документ и предоставить к статье доступ как к пол-
нотекстовому документу. Можно разместить только 
название и тезисы. А полный доступ предоставлять 
по запросу (либо отказывать в таковом). Наверное, 
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не путем электронной почты/флешдрайва, а путем 
отсылки к месту хранения запрашиваемого документа 
в личном профиле ResearchGate. В ResearchGate «отзы-
вчивость» тоже измеряют – сколько раз предоставлен 
доступ по запросу к некоторым документам. Своео-
бразным показателем «клиентоориентированности» 
стало и появление такого ресурса, как Impactstory [21], 
который использует показатель «степени легкости 
восприятия текста», вознаграждая автора соответ-
ствующим сообщением в случае такого «достижения». 
Покажем, как отразится «клиентоориентирован-
ная» работа с читателями на продвижение публи-
каций. Очевидно, что в результате коммуникаций с 
читателями могут возникнуть вопросы по уточнению 
области применения исследований, изложенных в 
статье. Возможны расширения по структуре и пара-
метрам применяемых моделей. Все это, в конечном 
счете, будет способствовать уменьшению сегмента 
«негативного отношения» к публикациям, что в пара-
метрах модели (2) отразится на величине π6.2. Примем 
гипотетической когнитивной модели (2) значение 
π6.2=0,5. Все остальные параметры оставим без изме-
нения по сравнению вариантом системы, представ-
ленной на рис. 7.
Для данных условий управления контентом полу-
чим результаты моделирования, которые отображают 
структуру распределения контингента читателей с 
учетом «клиентоориентированности» (рис. 8).
Рис. 8. Изменение вероятностей состояний распределения 
ученых по сегментам отношения к публикации для 
параметров системы – π1.2=0,6, π2.3=0,5, π3.4=0,7 и 
π5.2=0,5: 1 – неосведомленность; 2 – осведомленность;  
3 – позитивное отношение; 4 – цитирование;  
5 – негативное отношение
Как следует из рис. 8, сегмент цитирования увели-
чился до р4(20)»0,4. Доля читателей в сегменте нега-
тивного отношения к публикации уменьшилась до ве-
личины р3(20)»0,08. Объемы остальных сегментов по 
сравнению с данными рис. 7 существенно не измени-
лись. Приведенные на рис. 8 результаты убедительно 
показывают, что учет специфики предметной области 
публикаций и клиентоориентированность оказывают 
существенное влияние на продвижение публикаций и 
их цитирование.
Принцип 5. «Честность – преимущество в бизнесе».
Есть одно правило, которое следует соблюдать по 
утверждению авторов [12]. Это правило выражается 
в добросовестном выполнении работ, объективности 
представления результатов, измеримости показателей.
Исследуем, как отразится «честная» работа с чи-
тателями на продвижение публикаций. Очевидно, что 
достоверные и объективные данные по актуальной и 
востребованной тематике будут замечены читателя-
ми. В результате появятся ссылки на эти работы, что 
приведет к расширенному обсуждению и практиче-
скому использованию результатов статьи. Все это, в 
конечном счете, будет способствовать уменьшению 
сегмента «осведомленность, что в параметрах модели 
(2) отразится на величине π4,2. Примем для гипотети-
ческой когнитивной модели (2) значение π4,2=0,5. Все 
остальные параметры оставим без изменения по срав-
нению вариантом системы, представленной на рис. 8. 
После всех внесенных изменений получим матрицу 
переходных вероятностей:
0,39 0,60 0,01 0 0
0 0,20 0,50 0 0,30
.0 0 0,30 0,70 0
0,05 0,02 0,30 0,63 0
0,10 0,50 0 0,05 0,35
π =ij   (4)
Моделирование с помощью разработанной марков-
ской модели для варианта переходных вероятностей 
(4), то есть нового положения, показало результаты, 
которые приведены на рис. 9.
Рис. 9. Изменение вероятностей состояний распределения 
ученых по сегментам отношения к публикации для 
параметров системы (4): 1 – неосведомленность;  
2 – осведомленность; 3 – позитивное отношение;  
4 – цитирование; 5 – негативное отношение
Как следует из рис. 9, сегмент цитирования 
р4(20)»0,55 увеличился. Доля читателей в сегменте 
позитивного отношения к публикации установилась на 
уровне р3(20)»0,29. Существенно уменьшилась вероят-
ность негативного отношения: р5(20)»0,03. Остальные 
сегменты по сравнению с данными рис. 8 существенно 
не изменились. Приведенные на рис. 9 результаты не 
противоречат гипотезе, о том, что объективность пред-
ставления результатов и измеримость данных оказыва-
ют существенное влияние на показатели цитирования.
6. Обсуждение результатов управления социальными 
научными сетями
Обобщение и разработка прикладных аспектов 







логии SММ расширяет возможности проактивного 
управления продвижением публикаций в научной 
среде [26].
Создана марковская модель, которая отобража-
ет случайный процесс кагортного распределение по-
тенциальных читателей от S1 – неосведомленности 
(Awareless) через S2 – осведомленность (Awareness) 
и S3 – позитивное отношение (Attitude) к состоянию 
S4 – цитирование (Action). При этом включение в си-
стему состояния S5 – негативное отношение (Abort) 
приводит к образованию полной группы. Вероятности 
состояний полной группы несовместимых событий 
описывают случайный процесс, в котором одно из со-
бытий непременно реализуется [27]. 
Применение цепей Маркова в научных исследова-
ниях затруднено сложностью «настройки» модели на 
конкретную систему путем определения матрицы пе-
реходных вероятностей [28]. Показано, что значения πsj 
переходных вероятностей можно определять на основе 
характеристик коммуникаций с учетом затрат ресурсов 
времени на выполнение операций (табл. 1). Такой ког-
нитивный подход позволяет исследовать систему в ши-
роком диапазоне изменения характеристик состояний.
С помощью разработанной марковской модели 
можно оценить влияние большинства характеристик 
системы на ход проекта. Но общий вывод, который 
можно сделать по результатам данного исследования, 
состоит в том, что активное участие автора в продви-
жении своих публикаций в научной среде определяет 
результат проекта. 
Марковская модель распределения сообщества уче-
ных по уровню отношения к публикации позволяет 
отображать случайные процессы «самостоятельной 
жизни» статей в зависимости от числа коммуникаций 
(контактов) в социальных научных сетях. Подобные 
исследования ранее не проводились. С помощью когни-
тивной имитационной марковской модели подтвержде-
на гипотеза о принципиальной возможности управле-
ния коммуникациями в социальных научных сетях для 
актуализации публикаций в мировом научном сооб-
ществе. Показано, что использование приема аналогии 
применительно к продвижению результатов научных 
исследований и продвижению информационных ресур-
сов [12] в сети Интернет является оправданным.
Применительно к научной деятельности, следует 
отметить, что все пять рассмотренных принципов 
наилучшей практики оказались в полной мере приме-
нимыми. Для «научного SMM» можно рекомендовать 
в качестве основных такие принципы: 
– Один в поле не воин; 
– Баланс контента;
– Создавай и защищай свою уникальность;
– Клиентоориентированность;
– Измеряемость.
Полученные результаты исследования эффектив-
ности использования SMM отображают необходи-
мость участия авторов в поддержке продвижения пу-
бликаций в социальных сетях. 
Дальнейшие исследования в области повышения 
эффективности работы в социальных научных сетях 
рационально направить на разработку теоретических 
методов определения элементов матрицы переходных 
вероятностей. Это позволит научно обоснованно опре-
делять траекторию развития публикационной актив-
ности для актуализации и продвижения публикаций в 
мировом научном сообществе. 
7. Выводы
1. Предложена структура этапа жизненного цикла 
научных публикаций с детализацией уровней вос-
приятия статей сообществом читателей. Возможные 
состояния сообщества читателей научных публика-
ций на этом этапе включают такие уровни отношения: 
S1 – Awareless (неосведомленность); S2 – Awareness 
(осведомленность); S3 – Attitude (позитивное отноше-
ние) S4 – Action (цитирование); S5 – Abort (негатив-
ное отношение). Указанные состояния характеризуют 
распределение потенциальных читателей статьи по 
группам восприятия статей. По мере развития ком-
муникаций в социальных сетях научное сообщество 
получает возможность ознакомиться с содержанием 
статей и определить научный и практический уровень 
представленных в статьях результатов исследований. 
2. Предложено применять пять основных принци-
пов продвижения научного контента, опробованных 
в практике работы продвижения информационных 
ресурсов [12]. Показано, что проекты продвижения в 
сети Интернет научного контента имеют общие черты 
с деятельностью по продвижению информационных 
ресурсов.
3. Исследованы особенности применения методо-
логии SММ c помощью разработанной марковской 
модели. Рассмотрены направления деятельности ав-
торов по расширению контингента читателей и обе-
спечению качества изложения. Показано, что уровень 
уникальности статей, а также «клиентоориентирован-
ная» работа с читателями при наличии достоверных и 
объективных данные по актуальной и востребованной 
тематике будут замечены читателями. Это приведет 
к расширенному обсуждению и практическому ис-
пользованию результатов статьи. В результате мож-
но ожидать появление ссылок на эти работы. В ко-
нечном счете, управление размещением публикаций 
в социальных научных сетях будет способствовать 
уменьшению сегментов S1 – «неосведомленность» и 
S2 – «осведомленность» с увеличением сегментов S3 – 
«позитивное отношение» и S4 – «цитирование». Пока-
зано, что сопровождение авторами своих публикаций 
создает условия для успешного цитирования публика-
ций в мировом научном сообществе. 
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